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3 Strommarktliberalisierung in der Schweiz 
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in % VSE 2003 
Teilnehmende EVU;  
Anteil 2003 
Teilnehmende EVU;  
 Anteil 2009 
0 - 9.9 GWh 19 11 9 
10 - 29.9 GWh 29 37 37 
30 - 99.9 GWh 28 28 30 
100 - 299.9 GWh 14 14 19 
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4.2 Rechtsformveränderungen zwischen 1995 und 2009 
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Anzahl Mitarbeiter / GWh 2003 2009 Differenz in % 
0 - 9.9 GWh 0.44 0.22 -50.47 
10 - 29.9 GWh 0.21 0.16 -25.56 
30 - 99.9 GWh 0.16 0.15 -7.46 
100 - 299.9 GWh 0.15 0.14 -3.51 











Anzahl Mitarbeiter / Km NS 2003 2009 Differenz in % 
0 - 9.9 GWh 0.13 0.08 -37.8 
10 - 29.9 GWh 0.09 0.06 -27.2 
30 - 99.9 GWh 0.07 0.06 -10.3 
100 - 299.9 GWh 0.07 0.07 3.9 
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5 Kosten und Auswirkungen der Strommarktliberalisierung 
5.1 Einleitung 
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6 Strategische Unternehmensführung in kommunalen EVU 
6.1 Einleitung 
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6.2 Unternehmensstrategie: Bedeutung und Einsatz 
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8 Minimale Grösse von kommunalen EVU 
8.1 Beurteilung auf der Datenlage 2003 
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Anzahl Mitarbeiter / Km NS 2003 2009 Differenz in % 
0 - 9.9 GWh 0.13 0.08 -37.8 
10 - 29.9 GWh 0.09 0.06 -27.2 
30 - 99.9 GWh 0.07 0.06 -10.3 
100 - 299.9 GWh 0.07 0.07 3.9 
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8.4 Interpretation und Zusammenfassung 
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9 Grundlagen und Modell für die betriebliche Steuerung von 
kommunalen EVU 
9.1 Künftige Anforderungen 
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9.4 Leistungsvereinbarung / Globalbudget 
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